







































































図表 3 ダイエーグループ新中期経営計画の骨子  
 
本業（小売）に特化した「高収益企業」のモデルの確立 
     
     































（scrap and build）による出店の検討。 
 
     




















     
     
イオン、丸紅との資本・業務提携効果の最大化 
     
小売事業のさらなる損益改善を図る 
 

































図表 4 ダイエー新中期経営計画の目標数値とその結果  
 
 
注：横軸は、すべて「各年度の 2 月期」。  



























































※行 動 ﾊﾟ ﾀ ｰ ﾝ〈ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ〉〈ｱｲﾃﾞｱの創造〉
〈行動力〉〈組織内部の競争意識〉
〈忠誠心〉〈動機づけの態様〉〈自己啓発〉
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